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Le rôle du spectateur dans le théâtre contemporain a été étudié par de nombreux chercheurs. 
Ils reconnaissent qu'il s'agit d'une activité à part entière qu'il est possible de désigner par un 
substantif ou un verbe actif. Le titre de ce dossier renvoie à Bruce McConachie (Engaging 
Audiences, 2008) qui risque le néologisme « spectating » et conçoit les pratiques spectatrices 
en termes d'engagement. Pour lui, la notion suppose une relation à deux sens, des créateurs et 
des spectateurs engagés dans une « communication performative ». Pour les auteurs de ce 
dossier qui proviennent d'horizons variés (architecture, danse, littérature, théâtre, 
philosophie), cette relation se déroule forcément dans un environnement précis et convoque 
un spectateur susceptible de se manifester verbalement et physiquement. La notion 
d'engagement permet en outre de surmonter la sempiternelle opposition entre passivité ou 
activité du spectateur et invite à préciser la nature de cet engagement, les processus mentaux 
impliqués, les procédés auxquels les créateurs font appel pour l'obtenir et le type d'expérience 
esthétique et culturelle à laquelle le spectateur est convié. L'engagement nécessite également 
d'ancrer la réflexion dans des théories, des concepts, une histoire et des outils concrets 
permettant d'appréhender la réception théâtrale. C'est précisément le recadrage que l'équipe de 
ce dossier souhaite réaliser en redéployant la pensée sur le spectateur autour de trois 
dimensions liées à l'engagement : celles de l'expérience, du corps et du discours. Les trois 
vont dans le sens d'un engagement croissant du spectateur dans la représentation. 
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